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ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﻟﻢ، ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺍﻭ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ.
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ﻋﻨﻮﺍﻥ                                                                                                            ﺻﻔﺤﻪ
ﺍ..............................................................................................ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻱﺭﺎﺼﺘﺧﺍ ﻑﻭﺮﺣ
ﻱﺭﺎﺼﺘﺧﺍ ﻑﻭﺮﺣﻲﺴﻴﻠﮕﻧﺍ ﻪﺑﻲﺳﺭﺎﻓ ﻪﺑ
CBCTCone Beam Computed Tomographyﻲﻃﻭﺮﺨﻣ ﻦﻜﺳﺍ ﻲﺗ ﻲﺳ ﻱﺎﻫﻮﺗﺮﭘ
CTComputed Tomographyﻦﻜﺳﺍ ﻲﺗ ﻲﺳ
SAFSelf Adjusting File ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺩﻮﺧ ﻞﻳﺎﻓ
DOMDental Operatory Microscopeﻲﻜﺷﺰﭙﻧﺍﺪﻧﺩ پﻮﻜﺳﻭﺮﻜﻴﻣ
EMRElectronic Medical Recordsﺩﺭﻮﻛﺭﻲﻓﺍﺮﮔ ﻭ ﺎﻫﻝﺎﺘﻴﺠﻳﺩ ﻱﺎﻫ
RVGRadio visio graphyﻝﺎﺘﻴﺠﻳﺩ ﻲﻓﺍﺮﮔ ﻮﻳﺩﺍﺭ
MTAMineral trioxide aggregateﺪﻴﺴﻛﺍ ﻱﺮﺗ ﻝﺍﺮﻨﻴﻣﺁﺖﻴﮕﻳﺮﮔ
PDLperiodontal ligamentﻝﺎﺘﻧﺩ ﻮﻳﺮﭘ ﻥﺎﻣﺎﮕﻴﻟ
ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻭﺩﻧﺘﻴﻜﺲ 1
ﭼﻜﻴﺪﻩ:
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﻫﺎﻱﻴﺸﺮﻓﺖﭘ، ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥﺍﻧﺪﻭﺩﻧﺘﻴﻚ ﺫﺍﺗًﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻴﺮﺗﺄﺛﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﻧﺪﺍﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﻣﻮﺍﺩ، ﭼﻨﺎ
ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺪﻑﺑﺎﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻦ ﺍ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺩﺍﺭﺩﺭﻳﺸﻪﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻭﺩﻧﺘﻴﻜﺲﻱﻫﺎﺭﻭﺵﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺍﺯ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯﺁﻭﺭﻱﺟﻤﻊﺑﺮﺍﻱ .ﺑﻮﺩﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺩﻩﺳﺘﻔﺎﺍﺭﺩﻮــﺻﻠﻲﻣﺍﺗﻜﻨﻴﻚ:ﻫﺎﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
ﺑﻪ ،32 sspSﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ،ﻭﺭﻱﺁﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻊﺩﺍﺩﻩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ.ﺭﻭﺵ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ
ﻫﺎﻱﺁﺯﻣﻮﻥﺍﺯﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻴﻪﻓﺮﺿﻭ ﺳﺆﺍﻻﺕﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺭﺩﺑﺮﺭﺳﺷﻜﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ، 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ.ﺍﻱﺭﺷﺘﻪﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺩﻭ 
ﺩﺭ،8/15ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺭ،61/49ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻭﺩﻧﺘﻴﻜﺲ ﻫﺎﻱﺭﻭﺵﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ .ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪ-3/70ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭ 1/62ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ 
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱﺩﻭﺭﻩ، ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﺍﻧﺪﻭﺩﻧﺘﻴﻜﺲ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎﻱﺩﺭﻣﺎﻥﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﺍﻭﺟﻮﺩﺍﻳﻦﺑﺎﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ.ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕﻣﺪﻭﻥ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ 
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪﻫﺎﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ 
ﻴﺮﻫﺎﻱ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ.ﺍﻧﺪﻭﺩﻧﺘﻴﻜﺲ ﻭ ﻣﺘﻐﻫﺎﻱﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺗﺤﺖﺩﺭﺳﻲﻭﺍﺣﺪﺍﺭﺍﻳﺔﮔﻴﺮﺩ،ﻗﺮﺍﺭﻣﻮﺭﺩﺑﺮﺭﺳﻲﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪﺻﻮﺭﺕﺑﻪﺑﺎﻳﺪﻛﻪﻣﺆﺛﺮﻱﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕﺍﺯ:ﻱﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
ﺗﻮﺍﻥﻣﻲﻭﺍﺣﺪﻱﭼﻨﻴﻦﺍﺭﺍﻳﺔﺧﻼﻝﺩﺭ. ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺖﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥﺑﺮﺍﻱ«ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻭﺩﻧﺘﻴﻜﺲﻫﺎﻱﺭﻭﺵ»ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻟﺰﻭﻡﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺟﺴﺖﺑﻬﺮﻩﻧﻮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻭﺩﻧﺘﻴﻜﺲ ﻫﺎﻱﺭﻭﺵﺯﻣﻴﻨﺔﺩﺭﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦﺗﺠﺮﺑﺔﻭﻋﻠﻢﺍﺯ
ﺗﻮﺻﻴﻪﺑﻴﺸﺘﺮﭼﻪﻫﺮﻛﻤﻴﺖﻭ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖﺁﻣﻮﺯﺷﻲﻫﺎﻱﺳﻤﭙﻮﺯﻳﻮﻡﺍﺟﺮﺍﻱﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻭﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱﻫﺎﻱﺩﻭﺭﻩﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
.ﺷﻮﺩﻣﻲ
.ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻭﺩﻧﺘﻴﻜﺲﻱﻫﺎﺭﻭﺵ،ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲﺩﻧﺪﺍﻥ، ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ:ﻛﻠﻴﺪﻱﻛﻠﻤﺎﺕ
